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Ce numéro contient quatre articles : les
deux premiers proposent deux points
de vue sur les logiciels « open source »,
le troisième concerne la performance
des projets informatiques et le dernier
reprend une étude de genre dans
l’usage quotidien des services mobiles.
Deux articles en français et deux en
anglais, une fois n’est pas coutume.
Dans leur article, Khaireddine Moua-
khar et Albéric Tellier se demandent si
une société de service peut dévelop-
per et concilier une activité marchande
dans le secteur a priori non marchand
des logiciels dits « libres » ou « open
source ». À partir des grands principes
de l’idéologie du « libre », ils mettent en
évidence trois comportements straté-
giques, plus ou moins hybrides : ceux
dits des sociétaires, des diplomates et
des profiteurs. Après avoir analysé et
classé un échantillon important de so-
ciétés de service, les auteurs exami-
nent plus en profondeur trois d’entre
elles et illustrent leurs stratégies d’ac-
quiescement pour soutenir le libre, de
compromis pour gérer un réseau com-
mercial et/ou de défi pour influencer
les clients.
Nordine Benkeltoum s’intéresse aussi
aux logiciels « open source » mais
adopte une perspective différente,
celle de l’innovation dans ces logiciels.
Sa recherche se fonde sur l’analyse
d’un très large échantillon d’entre-
prises et sur ses échanges avec un
grand nombre d’experts du domaine.
L’auteur suggère une nouvelle manière
d’appréhender l’innovation à partir du
concept dit de « valeur ajoutée fonc-
tionnelle (VAF) ». Il propose une typo-
logie et en dérive un cadre visuel pour
analyser, modéliser et évaluer l’innova-
tion dans les logiciels libres, dont il
distingue les cinq grandes familles sui-
vantes : l’alternative libre à un logiciel
fermé existant, l’émulateur ou version
virtualisée d’applications logicielles
existantes, le package regroupant plu-
sieurs logiciels libres, la pièce d’adap-
tation qui résout un problème tech-
nique non résolu précédemment et le
nouvel usage introduisant un concept
d’usage inédit. 
Dans leur article, Dany Di Tullio et
Bouchaïb Bahli présentent une re-
cherche qui confirme l’impact positif
du niveau de maturité du processus
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de développement d’un système d’in-
formation sur la performance du pro-
jet. Mais ils mettent surtout en lumiè-
re le rôle contingent ou modérateur
du risque de développement dans cette
relation entre maturité du développe-
ment et performance d’un projet. À
partir d’une étude empirique auprès
d’une centaine d’organisations, le mo-
dèle théorique que les auteurs déve-
loppent et argumentent est parmi les
premiers à intégrer ces trois compo-
sants de maturité, de risque et de per-
formance des projets informatiques.
Les auteurs pensent ainsi convaincre
les chefs de projets à mieux prendre
en compte l’évaluation des risques
dans la gestion de leurs projets et leur
proposent une grille d’une vingtaine
de risques potentiels à examiner. 
Sur base d’un très large échantillon au-
près d’usagers, le dernier article pro-
posé par Anis Khedhaouria, Adel Beldi
et Nassim Belbaly adoptent le « Tech-
nology Acceptance Model (TAM) » pour
étudier l’impact du genre, féminin ou
masculin, dans l’intention d’usage des
services mobiles dans la vie quotidien-
ne. Leurs résultats semblent remettre
en cause des études antérieures, no-
tamment celle proposée par  Venkate-
sh et Morris (2000), en montrant que
les femmes sont davantage motivées
que les hommes par l’utilité perçue et
la facilité d’utilisation de ces services
mobiles. Les auteurs pensent avoir
ainsi mis en évidence un bon argu-
ment pour recommander aux prati-
ciens de mieux prendre en compte
cette différence dans leur stratégie
marketing en exploitant davantage la
motivation des femmes dans l’usage de
services mobiles. 
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